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ONDERZOEK MET BEHULP VAN BEDRIJFSMODELLEN VOOR HET GRONINGER 
GRAANBEDRIJF 
1.1 Inleiding 
In het kader van het onderzoek naar de bedrijfseconomische 
mogelijkheden voor grote akkerbouwbedrijven is in 1972 een door 
Draisma en v.d. Ploeg verricht onderzoek gepubliceerd in de LEI-
publikatie 3.37. In dit onderzoek komen de schaalgrootte-aspecten 
in verband met de bedrijfsorganisatie en de bedrijfsresultaten 
voor het Groninger graanbedrijf aan de orde. 
De berekeningen die ten grondslag liggen aan de bij de pro-
grammeringen ingevoerde gegevens zijn gebaseerd op het prijspeil 
van 1971. 
Later gepubliceerde gelijksoortige studies voor de schaal-
aspecten in de Veenkoloniale akkerbouw en voor die in het Zuid-
westelijke Kleigebied zijn gebaseerd op een recenter prijspeil. 
Verder is voor het Groninger graanbedrijf de teelt van met 
name zaadbieten, spinaziezaad en landbouwerwten niet meer of in 
elk geval weinig belangrijk. 
Door het beschikbaar komen van nieuwe en betere werktuigen 
moeten de uitgangspunten t.a.v. de arbeidsbehoefte van de diverse 
gewassen worden bijgesteld. Het arbeidsaanbod is momenteel minder 
ruim door het vrijwel geheel wegvallen van de mogelijkheid om 
wanneer het nodig is losse arbeidskrachten aan te trekken. Ook de 
lengte van de werkweek is teruggebracht. Een en ander was aanlei-
ding om bij handhaving van de overige uitgangspunten met de aan-
gebrachte correcties t.a.v. prijspeil, arbeid en gewassenkeuze de 
uitgevoerde berekeningen te herhalen. 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de grond-
slagen waarop de nieuw opgestelde bedrijfsmodellen berusten. 
1.2 Grondslagen van de bedrijfsmodellen 
1.2.1 Grote bedrijven ontstaan uit 50 ha bedrijven 
Ieder model van 100, 150 ha enz. wordt beschouwd als een ex-
plcitatie-eenheid, opgebouwd uit oorspronkelijke bedrijven van 50 
ha. De bestaande bedrijfsgebouwen blijven in gebruik voor stro-
en werktuigberging. Er is echter maar één eigen droog- en opslag-
inrichting. 
1.2.2 Verkaveling A en B 
De verkaveling in het Oldambt is nogal verschillend, maar op 
veel bedrijven ongunstig. De zogenaamde "opstrekkende heerden", 
waarbij de ontsluitingssituatie slecht is, zijn in dit verband 
bekend. Verschillende ruilverkavelingen zijn echter in uitvoering 
of in voorbereiding. 
Bij de planningen zijn twee verschillende situaties onder-
scheiden namelijk: 
A : een verkaveling met opstrekkende heerden. 
B : een verkaveling zoals deze met handhaving van de bestaan-
de gebouwen zou kunnen worden. 
Het is de opzet om voor beide situaties de invloed van de 
bedrijfsgrootte na te gaan. 
Uitgangspunt is, dat de grote bedrijven ontstaan uit 50 ha-
bedrijven, die niet precies naast elkaar liggen. Daardoor kunnen 
de kavels niet worden samengevoegd. De bedrijfsgebouwen liggen op 
300 m van elkaar. Onderstaande cijfers geven de aangehouden situa-
ties nader weer: 
gemiddelde perceelvorm 
gemiddelde perceelgrootte 
gemiddelde afstand tot perceel: 
onverharde weg 
verharde weg 
slootonderhoud in meters 
halve sloot per ha 
Situatie A 
100 x 500 m 
5 ha 
750 m 
200 m 
Situatie B 
250 x 400 m 
10 ha 
150 m 
1500 m 
214 78 
We merken op dat situatie A voor een opstrekkende heerd niet 
ongunstig is. Percelen van 5 ha en het aangegeven slootonderhoud 
zullen in veel situaties slechts bereikbaar zijn als diverse slo-
ten (kunnen) worden gedempt. 
In verband met de verschillen in bereikbaarheid van de perce-
len bij A en B zijn de mogelijkheden voor suikerbietenverbouw ver-
schillend aangenomen: voor A is maximaal 10%, voor B maximaal 20% 
van het bouwplan voor suikerbieten toelaatbaar geacht. Voor de an-
dere gewassen is geen verschil gemaakt. 
Bij de verkaveling A en 3 is per gewas van dezelfde ha-op-
brengst uitgegaan. 
1.2.3 Saldi en gewassenkeuze 
Alleen gewassen, die op zware klei verbouwd kunnen worden 
zijn in aanmerking genomen. Aardappelverbouw is niet mogelijk. Al-
le verkregen bouwplannen zijn het resultaat van berekeningen vol-
gens de methode der continue lineaire programmering. 
In tabel 1.1 zijn de gewassen vermeld, die opgenomen konden 
worden. De kilogramopbrengsten zijn zo goed mogelijk afgestemd op 
gemiddelden voor het Oldambt over de laatste jaren. Het prijs-
peil van 1977 fungeert als basis voor de berekeningen. 
Een volledig overzicht van de saldoberekening per gewas is 
opgenomen in bijlage 1. 
Tabel i.l Gewassen: opbrengsten, prijzen, directe kosten en saldi 
Gewas 
Zomertarwe 
Wincertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Suikerbieten 
Suikerbieten 
(rooien loonw 
Koolzaad 
Karwijzaad 
It. graszaad 
(EM) 
.) 
Cons.stamslabonen 
Cons. erwten 
Luzerne (2-jarig) 
Hoofdprodukt 
kg-
opbr. 
per 
ha 
4800 
5500 
5100 
4600 
5100 
45000 
45000 
3000 
1500 
1600 
10000 
3700 
11000 
prijs 
per 
100 kg 
in 
gld. 
48 
48 
45 
45 
45 
9,50 
9,50 
92 
160 
125 . 
25 
70 
15 
geld-
opbr. 
per 
ha in 
gld. 
2304 
2640 
2295 
2070 
2295 
4275 
4275 
2760 
2400 
2000 
2500 
2590 
1650 
Ei-
pro-
dukt 
per 
ha in 
gld. 
357 
400 
366 
250 
300 
160 
" 160 
55 
55 
1524 
(incl. 
toe-
slag) 
To-
taal 
opbr. 
per 
ha in 
gld. 
2661 
3040 
2661 
2320 
2595 
4435 
4435 
2815 
2455 
3524 
2500 
2590 
1650 
To-
taal 
di-
rec-
te 
kos-
ten 
749 
815 
676 
562 
538 
1293 
1863 
650 
721 
1453 
1231 
843 
451 
Saldo 
per 
ha 
in 
gld. 
1912 
2225 
1985 
1758 
2057 
3142 
2572 
2165 
1734 
2071 
1269 
1747 
1199 
1.2.4 Gewasbeperkingen 
In verband met de vruchtwisseling, de beperkte contractmo-
gelijkheden voor verschillende gewassen en het risico zijn eisen 
gesteld aan het aandeel van de oppervlakte grond dat door de ge-
wassen mag worden ingenomen. Voor de aangehouden gewasbeperkingen 
wordt verwezen naar bijlage 2. 
1.2.5 .echanisatieniveau I en II; de werktuigkosten 
E"n belangrijk punt vormen uiteraard de te gebruiken werktui-
gen en de werkuitvoering. Twee mechanisatieniveaus zijn onder-
scheiden (I en II). Deze verschillen voornamelijk in capaciteit 
bij het >aidorsen en bij de grondbewerking. De snijbreedte van de 
maaidorser bij niveau I is 12 vt en bij niveau II 18 vt. De zwaar-
ste trekker (4-wielaandrijving) bij niveau I is ca. 100 pk en bij 
niveau II ca. 130 pk. Het ploegen op wintervoor gebeurt met rond-
gaande 7-scharige ploegen. De werkbreedte van eggen, cultivatoren, 
schoffelgarnituur en bietenrooiers verschilt tussen niveaus I en 
II, met dien verstande dat deze werktuigen bij niveau II aanzien-
lijk breder zijn. 
De stro-oogst wordt zowel bij niveau I als niveau II uitge-
voerd met een opraappers, een pakkenautomaat en een klauwvork. 
De uitvoering van de werkzaamheden is gebaseerd op methoden 
die in principe door één man uitvoerbaar zijn. Als werk door der-
den is beschouwd: precisiezaaien van suikerbieten, frezen van 
graszaadstoppel en strooien van schuimaarde. De oogst van even-
tuele gewassen voor conserven (doperwten, stamslabonen) wordt door 
de fabriek verzorgd met zwaddorsers respectievelijk plukmachines. 
Eén uitgangsinventaris is opgesteld voor mechanisatieniveau 
I en één voor mechanisatieniveau II. Deze zijn gericht op een be-
drijf soppervlakte van ca. 125 ha respectievelijk 200 ha. Deze uit-
gangsinventarissen zijn in bijlage 3 weergegeven tegen het prijs-
niveau van 1977. 
De totale nieuwwaarde van het "standaard"-werktuigenpark I 
respectievelijk II komt op ƒ 451.500,- respectievelijk ƒ645.500,-. 
Als werktuigkosten is bij de genoemde oppervlakten 20% aangehouden 
(gemiddeld: afschrijving 10%, rente 4%, onderhoud 4%, verzekerin-
gen 0,5% en brandstof en smeermiddelen 1,5%). 
Voor beide bedrijfsoppervlakten ontstaat nu het volgende 
beeld: 
Nieuww.v.d. Werktuigkosten 
werktuigen 
totaal per ha per ha in % van de 
nieuwwaarde 
Mechanisatieniveau I: 
125_ha C_n/78) 451.. 500^ h6Jl>Z IlhZ 20 1) 
Mechanisatieniveau II: 
200 ha ('77/78) 645.500,- 3.228,- 646,- 20 1) 
1) Excl. pers.touw en brandstoffen drooginrichting. 
Het oppervlaktetraject dat met werktuigen van capaciteit I in 
beschouwing is genomen loopt tot 250 à 300 ha en van capaciteit II 
tot 400 à 450 ha. Er wordt namelijk niet meer dan één set van de 
belangrijkste oogstwerktuigen ingezet. De toelaatbare oppervlakte 
graan is daarbij aangehouden op maximaal 10 ha per voet snijbreed-
te van de maaidorser. 
Binnen de beschouwde grenzen mag bij deze voorwaarden aange-
nomen worden dat de totale werktuigkosten verbonden aan mechanisa-
tie I en II met de oppervlakte zullen stijgen maar minder dan 
evenredig. Bij een oppervlakte groter dan 125 respectievelijk 200 
ha worden ôf de werktuigen meer gebruikt of een groter exemplaar 
ingezet of wordt van enkele werktuigen (niet-oogstwerktuigen) nog 
een exemplaar gekocht. Hiermee rekening houdend is uitgegaan van 
een stijging van de totale werktuigkosten met 0,5 a % bij een op-
pervlaktevergroting van a %. Deze kostenberekening is meer ge-
richt op een benadering van de algemene lijn dan op nauwkeurigheid 
voor iedere oppervlakte afzonderlijk. 
In bijlage 4 zijn de op deze wijze berekende werktuigkosten 
voor de bedrijfsmodellen van verschillende oppervlakten nader aan-
gegeven. 
1.2.6 Arbeid 
Beschikbare arbeid 
De begrotingen zijn gebaseerd op de beschikbaarheid van uit-
sluitend vaste arbeidskrachten. 
De periode die in beschouwing is genomen loopt van 16 maart 
tot 1 december. De periode van 1 december tot 16 maart is niet 
nagegaan; hoewel deze periode voor diverse werkzaamheden wel van 
belang is (diverse onderhoudswerkzaamheden, kunstmest strooien, 
zaaien "over de vorst" e.d.) leert de ervaring dat hierin op deze 
bedrijven vrijwel nimmer een knelpunt bij de arbeidsvoorziening 
optreedt. 
Van 16 maart tot 1 december is als normale 5-daagse werkweek 
40 uur gerekend. Indien dit bij de werkzaamheden wenselijk bleek, 
konden per man hoogstens 175 overuren worden gemaakt en wel 
van 16 maart tot 1 mei: hoogstens 25 uur per man; 
hoogstens 20 uur per man; 
hoogstens 50 uur per man; 
hoogstens 50 uur per man en 
hoogstens 30 uur per man. 
De jaarkosten van een vaste arbeidskracht zijn voor de norma-
le werkuren bepaald op ƒ 35,000,-. Eventuele overuren zijn bere-
kend à ƒ 25,- per uur. 
Het aantal uren dat de boer kan meewerken is afhankelijk ge-
steld van de bedrijfsgrootte. De norm voor de door de boer te 
verrichten handenarbeid is voor de graanbedrijven van 100, 150, 
200 respectievelijk 250 ha en groter gesteld op maximaal 65, 40, 
15 respectievelijk 0% van zijn arbeidsaanbod in de beschouwde pe-
riode. 
van 1 mei tot 1 juni 
van 11 aug. tot 4 sept, 
van 4 sept, tot 30 sept, 
van 30 sept, tot 1 dec. 
- Arbeidsbehoefte 
a. de werkzaamheden per gewas en de indeling in perioden 
Voor ieder gewas zijn alle te verrichten werkzaamheden nage-
gaan voor het tijdvak van 16 maart tot 1 december. Dit tijdvak is 
voor de meeste gewassen ingedeeld in een 8-tal perioden. Deze in-
deling berust op een raming van het tijdsbestek waarbinnen in het 
Noorden van het land bepaalde werkzaamheden moeten worden uitge-
voerd. De onderscheiden perioden bij de meeste gewassen zijn: 
16 maart 
1 mei 
1 juni 
24 juni 
16 juli 
11 aug. 
4 sept. 
30 sept. 
t/m 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
M 
30 
31 
23 
15 
10 
3 
29 
30 
april 
mei 
juni 
juli 
aug. 
sept. 
sept. 
nov. 
(31 
(20 
(16 
(16 
(18 
(18 
(18 
(44 
werkdagen 
H 
H 
tt 
M 
H 
H 
H 
à 8 uren 
" 8 " 
" 8 " 
.. g .. 
" 8 " 
..
 8 .. 
..
 8 .. 
" 8 " 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
248 uren), 
160 " ), 
128 " ); 
128 " ), 
144 " ); 
144 " ); 
144 " ); 
352 " ). 
Bij enkele gewassen zijn voor bepaalde werkzaamheden andere 
perioden aangehouden. 
In bijlage 5 is een volledig overzicht opgenomen van de werk-
zaamheden per gewas waarmee rekening is gehouden en de indeling 
hiervan in de diverse perioden. De stoppelbewerkingen zijn toege-
rekend aan het voorgaande gewas. De laatste keer ploegen vóór het 
zaaien is als werk voor het te zaaien gewas beschouwd. 
b. taaktijden 
Voor iedere werkzaamheid is een z.g. taaktijd bepaald. De 
werkbreedten waarvan bij de verschillende werktuigen bij de me-
chanisatieniveaus I en II is uitgegaan staan in bijlage 3 vermeld. 
In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de begrote rij- en 
werksnelheden. In bijlage 7 is een beeld gegeven van de belang-
rijkste taaktijden zoals die uiteindelijk resulteerden uit de di-
verse basisgegevens. Deze taaktijden zijn voor het gebruik afge-
rond. De vermelde tijden voor slootonderhoud zijn apart begroot. 
Het valt op dat de verschillen in de taaktijden tussen de 
verkaveling A en B veelal gering zijn. Het is goed zich hierbij 
de geschetste uitgangssituaties voor ogen te stellen. In de si-
tuatie A zijn sloten waar mogelijk gedempt zodat percelen van 5 ha 
(100 bij 500 m) zijn ontstaan. De gemiddelde transportafstand is 
950 m waarvan ca. 80% onverharde laan. In situatie B zijn de per-
celen 10 ha (250 bij 400 m) waarbij de gemiddelde transportafstand 
echter is berekend op 1650 m, waarvan ca. 90% verharde weg. 
Suikerbieten zijn bij de verkaveling B op 80% van het bedrijf 
toelaatbaar geacht wat betreft de afvoemiogelijkheid bij het 
rooien van het perceel naar de harde weg; in de toestand A is de-
ze verbouw beperkt tot 40% van het bedrijf (alleen de voorste per-
celen). De gemiddelde taaktijden bij het rooien zijn mede daar-
door bij B niet gunstiger dan bij A. 
Uit bijlage 7 en tabel 1.2 blijkt verder dat het mechanisa-
tieniveau een zeer grote invloed heeft op de taaktijden. 
Uit de taaktijden, de per gewas uit te voeren werkzaamheden 
en de periode-indeling is het overzicht samengesteld in bijlage 5. 
In tabel 1.2 is een samenvatting opgenomen van de arbeidsbe-
hoefte per gewas. 
Bij het opstellen van de arbeidsbehoefte dienden de taaktij-
den als basis. De totale arbeidsbehoefte voor het oogsten met de 
maaidorser is berekend op 2 x de taaktijd voor het maaidorsen in 
verband met de afvoer van het graan en het bedienen van de droog-
en opslaginrichting. 
De arbeidsbehoefte voor de strowinning en -berging is niet 
gebaseerd op de taaktijd voor het persen, maar op de totaaltijd 
voor maaidorsen en korrelafvoer. Dit berust op de ervaring in de 
praktijk dat 2 man met een opraappers, een automatische pakketten-
legger en een klauwvork ongeveer een zelfde oppervlaktecapaciteit 
hebben als de maaidorser als voldoende wagens beschikbaar zijn. 
In uren waarin niet gemaaidorst kan worden, kan eventueel nog stro 
worden gelost. 
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Tabel 1.2 De arbeidsbehoefte per gewas in manuren per ha in de 
periode 16 maart - 1 december 1) 
Gewas of activiteit 
Zomertarwe 
Wintertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Suikerbieten 
Koolzaad 
Karwij zaad 
It.graszaad 
Cons, stamslabonen 
Cons. erwten 
Luzerne 
Slootonderhoud 
Verkaveling A 
mechani-satieniveau 
I 
20,4 
19,4 
20,0 
22,5 
21,3 
46,5 
21,2 
17,0 
24,9 
15,5 
21,6 
3,1 
3,2 
II 
15,0 
14,5 
14,6 
16,5 
15,4 
36,2 
15,4 
12,6 
19,3 
11,3 
16,4 
2,1 
3,2 
Verkavel ing B 
mechanisatieniveau 
I 
19,7 
18,6 
19,2 
21,3 
20,7 
44,2 
19,8 
16,5 
24,1 
14,5 
20,4 
2,9 
1,2 
II 
13,9 
13,2 
13,4 
15,0 
14,4 
35,0 
14,1 
11,5 
18,2 
10,7 
15,7 
2,0 
1,2 
1) De bemesting van wintergewassen is niet opgenomen. 
c. onwerkbaar weer 
Uit de totaal beschikbare arbeidsuren en de arbeidsbehoefte 
per werkzaamheid is nog niet af te leiden, welke taken normaal 
uitvoerbaar zijn. De weeromstandigheden en de toestand van de 
grond en het gewas laten de uitvoering van veldwerkzaamheden niet 
altijd toe. De werkzaamheden verschillen in weergevoeligheid. 
Hiervoor zijn onderstaande opslagpercentages bij de taaktijden 
voor onwerkbaar weer aangehouden. 
Grondbewerking, bemesten, zaaien, 20% (tussen 1 mei en 
poten, spuiten e.d.: 10 aug.: 10 à 15%) 
Maaidorsen, stropersen 50% 
Bieten rooien 30% 
1.2.7 Diverse vaste kosten 
- Grond en gebouwen 
De resultaten van de bedrijfsmodellen zijn zowel op pachtba-
sis als op eigenaarsbasis bepaald. Het uitgangspunt is dat de ex-
ploitatieëenheden zijn opgebouwd op bestaande 50 ha-bedrijven. 
Daarbij is aangenomen dat de bestaande gebouwen intact worden ge-
houden en worden gebruikt. De kosten per ha voor grond en gebouwen 
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zijn daarom voor alle oppervlakten gelijk gehouden. Ze zijn geba-
seerd op de kosten van bedrijven van gemiddeld ca. 50 ha. 
De pacht voor grond en gebouwen is hier in 1977 voor situatie A 
gesteld op ƒ 500,-per ha. De kosten excl. rente voor grond en ge-
bouwen voor de eigenaar-gebruiker in situatie A zijn gesteld op 
ƒ 400,- per ha. Het onderhoud voor rekening van de pachter bedraagt 
ƒ 50,- per ha. Dévaste kosten voor "pachters investeringen" (vnl. 
voor de droog-en opslaginrichting) bedragen ƒ 100,- per ha. 
Voor de verkavelingssituatie Bis de pacht ƒ 75,- per ha hoger 
gesteld en de kosten voor de eigenaar-gebruiker ƒ 115,- per ha ho-
ger. Men kan hier b.v. denken aan kosten die verbetering van de 
verkaveling meebrengt voor de pachter resp. de eigenaar-gebruiker. 
Het doel van dit onderzoek is een nader inzicht omtrent de 
invloed van de grootte van de exploitatieëenheid op de bedrijfs-
resultaten in situatie B. Bovengenoemde bedragen aan vaste kosten 
hebben hierop dus geen effect. Wel hebben deze bedragen betekenis 
voor het algemene niveau van de bedrijfsresultaten. We komen hier-
op nog nader terug in het volgende hoofdstuk 2, waarin de bedrijfs-
resultaten worden besproken. Zou men een volledig effect van de 
verkavelingsverhoudingen onderling willen benaderen (dus situatie 
A t.o.v. situatie B b.v. vóór en na een ruilverkaveling) dan zou 
uiteraard ook rekening gehouden moeten worden met b.v. opbrengst-
effecten (verbetering van de ontwatering, minder kantverliezen), 
eventuele landwinst (minder sloten) e.d. 
Samenvattend zijn de volgende bedragen als vaste kosten per 
ha opgenomen: 
verkaveling A verkaveling B 
Pacht 
1. pacht voor grond en 
gebouwen 
2. klein onderhoud 
3. kosten pachtersinvestering 
Totaal ƒ 650 ƒ 650 + ƒ 75 = ƒ 725 
ƒ 
I I 
I I 
 
500 
50 
100 
 
Eigendom 
1. grond- en waterschapslasten 
incl. de kosten van de 
drainage ƒ 200 
2. gebouwen: 5,5% van de vervan-
gingswaarde voor onderhoud, 
afschrijving en verzekering " 200 
3. droog-en opslaginrichting " 100 
Totaal (excl. rente) ƒ 500 ƒ 500 + ƒ 1 15 = ƒ 615 
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Algemene kosten 
Deze kosten omvatten hier algemene bemestingskosten (schuim-
aarde), groenbemesting en diverse algemene kosten (tel., abonne-
menten, heffingen, elektriciteit, autogebruik voor het bedrijf 
e.d.). 
Samenvattend zijn de volgende bedragen bij alle modellen op-
genomen: 
Schuimaarde incl. strooien ƒ 210,- per ha per jaar 
Groenbemesting f 40,- per ha per jaar 
Diverse algemene kosten f 150,- per ha per jaar 
ƒ 400,- per ha per jaar 
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RESULTATEN VAN DE BEDRIJFSMODELLEN VOOR HET GRONINGER GRAAN-
BEDR1JF 
2.1 Inleiding 
Van de bedrijfsresultaten van de opgestelde modellen is een 
volledig overzicht opgenomen in de bijlagen 8 en 9. 
De resultaten van de bedrijfsmodellen moeten in deze studie 
uitsluitend beoordeeld worden naar hun onderlinge verhoudingen. 
Het absolute niveau van de uitkomsten is arbitrair, wegens de 
sterke gevoeligheid van de aangehouden normen (opbrengsten, prij-
zen en kosten). 
De invloed van de bedrijfsgrootte wordt hier nagegaan aan de 
hand van de resultaten voor de eigenaar-gebruiker (netto-opbrengst 
per ha grond en gebouwen). De netto-opbrengst per ha grond en ge-
bouwen 1) op basis van gebruik in eigendom vormt de beste maatstaf 
voor het vergelijken van de bedrijfsuitkomsten omdat hierbij de 
volledige kosten worden opgevoerd. De invloed van de bedrijfs-
grootte op de te behalen resultaten is op pachtbasis niet wezen-
lijk anders. Alleen het niveau van de bedrijfsresultaten ver-
schilt. In het kort wordt nu de invloed van de bedrijfsgrootte on-
der de onderscheiden omstandigheden aan de orde gesteld. 
2.2 Invloed van de bedrijfsgrootte 
2.2.1 Arbeidsvoorziening met uitsluitend vast personeel 
De bij de modellen beschikbaar gestelde vaste arbeidsbezet-
ting is inclusief de boer-bedrijfsleider. Naarmate de oppervlakte 
van de exploitatieëenheid toeneemt blijft van de beschikbare tijd 
van de ondernemer minder over voor te verrichten handenarbeid. De 
in dit onderzoek gehanteerde verdeling is aangegeven in 1.2.6. 
Voor de tijd besteed aan bedrijfsleiding en beheer is een 
norm van gemiddeld ƒ 250,- per ha gehanteerd. 
In tabel 2.1 is aangegeven welke kosten bij de bedrijfseco-
nomische resultatenberekening aan de boer-bedrijfsleider zijn 
toegerekend. Bij een beoordeling van het resultaat van de exploi-
tatie van de grond dient met dit "gereserveerde" inkomensbestand-
deel van de ondernemer rekening te worden gehouden. 
1) De netto-opbrengst per ha grond en gebouwen is het verschil 
tussen het gemiddelde bouwplansaldo per ha en de totaal niet 
direct toegerekende kosten per ha, waarbij voor grond en gebou-
wen de kosten excl. rente zijn gerekend en de bedrijf sleiding als 
kostenfactor is opgevoerd. 
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Tabel 2.1 Bij de begrotingen aangehouden normen voor berekende 
arbeid van de ondernemer en de normatieve kosten van 
bedrijfsleiding per bedrijfsgrootte 
Bedrijfs-
oppervlakte 
in ha 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
Berek. 
de ond 
(CAO: 
(65%) 
(40%) 
(15%) 
-
-
-
-
-
arbeid van 
lernemer 
f 35.000,-) 
22.750,-
14.000,-
5.250,-
-
-
-
-
-
Normatieve kos-
ten voor 
bedrijfsleiding 
25.000,-
37.500,-
50.000,-
62.500,-
75.000,-
87.500,-
100.000,-
112.500,-
Tot, 
ond, 
,ber.arb.v.d. 
•+kosten voor 
bedrijfsleiding 
47.750,-
51.500,-
55.250,-
62.500,-
75.000,-
87.500,-
100.000,-
112.500,-
In figuur 2.1 is de netto-opbrengst van grond en gebouwen in 
samenhang met de oppervlakte van de exploitatieëenheid weergegeven. 
De verkavelingssituaties A en B zijn daarbij afzonderlijk opgeno-
men. De met de mechanisatieniveaus I en II te bereiken resultaten 
zijn aangegeven. 
De bedrijfsgrootte heeft een aanzienlijke invloed op het ver-
loop van de bedrijfsresultaten. 
Bij de verkavelingssituatie A stijgt tot 350 ha het te berei-
ken rendement; bij verkavelingssituatie B tot 400 ha. Bij deze 
oppervlakten ligt het optimum van de exploitatieëenheid. Met de-
zelfde inventaris en arbeidsbezetting is wel een grotere opper-
vlakte cultuurgrond te bewerken, doch het bedrijfssaldo l)bij het 
extensievere grondgebruik daalt dan meer dan de verdere besparing 
aan arbeid en werktuigkosten, waardoor de netto-opbrengst van 
grond en gebouwen weer gaat dalen. In de verkavelingssituatie A 
zijn de verschillen in rendement tussen 250 en 400 ha betrekkelijk 
gering. Dit is bij de verkavelingssituatie B het geval bij 300 tot 
400 ha. 
Opgemerkt moet worden dat de gebouwenkosten en de diverse al-
gemene kosten bij dit onderzoek voor alle modellen gefixeerd zijn 
op het 30 ha-peil. Deze kosten zijn dus niet van invloed geweest 
op de verschillen in bedrijfsresultaat. 
De capaciteit van de gebruikte werktuigen heeft zeer duide-
lijk invloed op het rendement op de graanbedrijven. Bij het mecha-
nisatieniveau I ligt de gunstigste oppervlakte bij ca. 150 ha. Bij 
mechanisatieniveau II is de optimale bedrijfsgrootte ca. 400 ha en 
stijgt het te bereiken rendement met ruim ƒ 300,- per ha. 
1) Bedrijfssaldo = totaal van de produkten van saldo per ha en op-
pervlakte per gewas. Bij de lineaire programmering is het maxi-
maliseren van het bedrijfssaldo (of bouwplansaldo) als doel-
functie gebruikt. 
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2.2.2 Man-grondverhoudingen 
In figuur 2.2 zijn de resultaten van de begrotingen in samen-
hang met de oppervlakte cultuurgrond per vaste arbeidskracht weer-
gegeven. In de verkavelingssituatie A worden de gunstigste be-
drijfsresultaten bereikt bij een oppervlakte van 55 à 60 ha per 
man; in de verkavelingssituatie B bij 60 à 70 ha per man. Dit is 
in beide gevallen bij de grotere mechanisatie (II). 
Bij gebruik van mechanisatieniveau I ligt de gunstigste man-
grondverhouding in de verkavelingssituatie A bij 45 ha en in de 
verkavelingssituatie B bij 50 ha per man. 
Akkerbouwbedrijven die op graan- en zaderijenteelt zijn ge-
oriënteerd moeten om in de toekomst bij verdere ontwikkeling gun-
stige exploitatieëenheden te kunnen bereiken een oppervlakte van 
60 à 70 ha per man hebben. Het gebruik van een voldoende grote 
mechanisatie is daarbij van zeer grote invloed op het niveau van 
het te bereiken rendement 
2.2.3 Invloed van de verkaveling 
De verkaveling is van betekenis voor de gunstigste bedrij fs-
grootte. Zoals al is gebleken bedraagt - bij de gestelde uitgangs-
punten - in de verkavelingssituatie A de optimale bedrijfsgrootte 
ca. 350 ha; in de verkavelingssituatie B ca. 400 ha. 
Na verbetering van de verkaveling en ontsluiting van de per-
celen moet in grotere exploitatieëenheden worden gewerkt opdat de 
bedrijfseconomische mogelijkheden volledig kunnen worden benut. 
De bijbehorende oppervlakte per man is dan in verkavelingssitua-
tie A ca. 60 ha en in verkavelingssituatie B ca. 65 ha. 
Bij de verkavelingssituatie en ontsluiting, zoals die bij B 
(zie 1.2.2) is verondersteld, treden nog een aantal voordelen bij 
de bedrijfsvoering naar voren, waarmee in de begrotingen geen re-
kening is gehouden. Genoemd kunnen worden: 
a. minder onkruidontwikkeling vanuit de slootkanten; 
b. effectievere onkruidbestrijding door grondbewerking overlangs 
en overdwars ; 
c. minder kant- en randverliezen door minder slootkanten en wend-
akkers ; 
d. grotere percelen bieden betere contractmogelijkheden voor con-
servengewassen. 
Rekening houdend met het schaalgrootte-effect en de genoemde 
4 voordelen zou in voorkomende gevallen het effect van ruilverka-
veling kunnen worden benaderd. Het is dan nodig de verschillende 
voordelen te kwantificeren. Daarbij komt dat als gevolg van een 
verbeterde ontwatering van de percelen de fysieke opbrengst moge-
lijk kan worden verhoogd. 
2.2.4 Bouwp1annen 
Bij de programmeringen voor het Groninger graanbedrijf is 
als uitgangspunt gesteld dat van de totale oppervlakte cultuur-
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grond maximaal twee derdedeel met graan kon worden beteeld. Deze 
maximumgrens is bij de begrotingen bij variërende bedrij fsgrootte 
niet gerealiseerd. Bij beide mechanisatieniveaus I en II ligt het 
percentage graan op 45 à 50% van de oppervlakte. 
Bij een arbeidsvoorziening met uitsluitend vast personeel 
wordt om een zo gunstig mogelijk bedrijfsresultaat te behalen op 
het onderhavige bedrijfstype oogstspreiding noodzakelijk. Gewassen 
als koolzaad en graszaad worden dan aantrekkelijk. Karwijzaad, 
conservenerwten en conservenstamslabonen hebben een laag saldo per 
ha en zijn daardoor weinig interessant. 
Luzerne wordt vooral aantrekkelijk bij exploitatieëenheden 
die worden gekenmerkt door een grote oppervlakte per man (relatief 
lage arbeidsbezetting). Dit gewas past dan zo goed omdat het wei-
nig arbeid vraagt (relatief gunstig saldo per uur arbeid i.v.m. 
het optreden van knelperioden in het arbeidsaanbod). 
Bij de 2 verkavelingssituaties A en B is, in verband met pro-
blemen bij de oogst en afvoer van suikerbieten, bij de programme-
ringen het toelaatbare aandeel suikerbieten gesteld op 10% respec-
tievelijk 20% van de oppervlakte cultuurgrond. 
Bij de begrotingen is bij de verkavelingssituatie A het aan-
deel bij mechanisatieniveau I ca. 9,6% en bij mechanisatieniveau 
II ca. 9,1%. Bij verkavelingssituatie B is het suikerbietenaan-
deel bij mechanisatieniveau I ca. 17,1% en bij mechanisatieniveau 
II ca. 16,9%. 
Wanneer de maximaal te verbouwen oppervlakte suikerbieten 
ruimer wordt toegelaten (b.v. verkavelingssituatie B tot max. 25%) 
zal bij die plannen met de maximale oppervlakte suikerbieten 
(A: 10%; B: 20%) en nog geen volledige benutting van de overuren 
het areaal suikerbieten toenemen en het gemiddelde saldo per ha 
stijgen. 
Dit zijn de exploitatieëenheden met de lagere oppervlakten 
cultuurgrond per man (relatief hoge arbeidsbezetting). 
Een voorbeeld hiervan is: verkaveling B, mechanisatieniveau 
I, 100 en 150 ha, 4 vaste arbeidskrachten. 
2.3 Confrontatie actualisatie (1977) met oorspronke-
lijk onderzoek (1971) 
2.3.1 Inleiding 
In het voorgaande is eerder onderzoek naar de schaalgrootte-
aspecten op het Groninger graanbedrijf op een recenter prijspeil 
(1977) gebracht. Dit maakt het mogelijk een vergelijking te maken 
met de resultaten van onderzoek naar de bedrijfseconomische moge-
lijkheden voor grote akkerbouwbedrijven in andere gebieden (LEI 
publ. 3.75 en 3.84). Hiertoe worden verschillen in uitgangspunten 
en verschuivingen van de resultaten van de begrotingen t.o.v. het 
oorspronkelijke onderzoek aangegeven. 
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2.3.2 Wijzigingen in uitgangspunten bij de actualisatie 
Om de vergelijkbaarheid te bevorderen is zoveel mogelijk voor 
een zelfde opzet bij de programmeringen gekozen. 
Gewassen als zaadbieten, spinaziezaad en landbouwerwten zijn 
niet meer in beschouwing genomen aangezien ze niet of nauwelijks 
meer worden geteeld in het betreffende gebied. 
De arbeidsbehoefte van de gewassen is bijgesteld en daarmee 
aangepast aan de mogelijkheid van toepassing van nieuwe en betere 
werktuigen met eventueel gewijzigde werkmethoden. 
Het arbeidsaanbod is minder ruim door het vrijwel wegvallen 
van de mogelijkheid om losse arbeid aan te trekken en door het 
terugbrengen van de lengte van de werkdag naar 8 uur. 
Bij de gewassen zijn de kg-opbrengsten aangepast aan het hui-
dige niveau voor het gebied. De prijzen zijn gebracht op het prijs-
peil van 1977. 
De aangehouden werktuiginventarissen voor de mechanisatieni-
veaus I en II in 1971 zijn voor de actualisatie "gemoderniseerd". 
Alle kostenfactoren zijn op het niveau van het prijspeil van 1977 
gebracht. 
Met de geactualiseerde uitgangspunten zijn evenals in 1971 
programmeringen gemaakt bij variërende bedrijfsgrootte, bij va-
riërende arbeidsbezetting (alleen vaste arbeidskrachten), bij 
twee verkavelingssituaties en bij twee mechanisatieniveaus. Basis 
van de exploitatieëenheden is het individuele bedrijf van 50 ha. 
2.3.3 Verschuiving in de resultaten van de bedrijfsmodellen 
Absolute niveau van de bedrijfsresultaten 
Bij de actualisatie zijn de kostenfactoren voor grond en ge-
bouwen en betaalde arbeid op een hoog niveau ingerekend. Ook de 
kosten voor bedrijfsleiding zijn aanzienlijk verhoogd. 
De netto-opbrengst van grond en gebouwen is bij deze volle-
dige waardering van de kostenposten t.o.v. de situatie in 1971 
duidelijk verslechterd en zelfs negatief geworden. Dit betekent 
dat de stijging van de kosten op basis van vervangingswaarde in 
de afgelopen periode niet door een voldoende stijging van de op-
brengstz'jde is gecompenseerd. Niettemin blijft het absolute ni-
veau vaa de bedrijfsresultaten bij dit onderzoek arbitrair. Ex-
ploitatie vindt in de praktijk vaak plaats onder "gunstigervoor-
waarden" . 
Voor het 'looi van dit onderzoek, nl. het bepalen van de be-
drijfseconomische mogelijkheden van grote akkerbouwbedrijven, is 
het absolute niveau van de resultaten verder niet van betekenis. 
Optimale bedrijfsgrootte 
In de periode tussen de twee peildata (ca. 6 jaar) is de gun-
stigste oppervlakte voor de graanbedrijven in de verkavelingssi-
tuatie A verschoven van ca. 300 ha naar ca. 350 ha; in de verka-
velingssituatie B van ca. 350 ha naar ca. 400 ha. In beide situa-
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ties en bij beide peildata met een arbeidsbezetting van 6 vaste 
arbeidskrachten. 
De capaciteit van de gebruikte werktuigen is /.eer duidelijk 
van invloed op de bedrijfsresultaten. Bij het mechani.sati eni veau 
I is de gunstigste oppervlakte ca. 150 ha met 3 à 4 man gebleven. 
Bij mechanisatieniveau II is bij de optimale bedrijfsgrootte van 
400 ha het rendementverschil groter geworden ten nadele van me-
chanisatieniveau I. Het oorspronkelijk berekende verschil van 
100-125 gld. per ha is voor het niveau van het prijspeil van 1977 
berekend op ca. 300 gld. per ha. 
- Man-grondverhoudingen 
De gunstigste man-grondverhoudingen bij uitsluitend vast per-
soneel zijn bij de actualisatie verschoven van 45 à 55 ha per man 
naar 55 à 60 ha per man in de verkavelingssituatie A. In de ver-
kavelingssituatie B van 55 à 65 ha per man naar 60 à 70 ha per man. 
Om bij de verdere ontwikkeling op deze bedrijven naar verhou-
ding gunstige exploitatieëenheden te kunnen bereiken is voor de 
situatie in 1977 de maximaal per man te bewerken oppervlakte be-
rekend op 60 à 70 ha. Dit was 6 jaar eerder berekend op 50 à 60 ha 
per man. 
De optimale man-grondverhouding is dus verschoven met ca. 1,4 
ha per man per jaar, voornamelijk als gevolg van wijzigingen in 
de stand van de techniek. 
Dit is in de verkavelingssituatie A ca. 2,3% per jaar en in 
de situatie B ca. 1,3% per jaar. 
Ontwikkelingen op de grote exploitatieëenheden versus ont-
wikkelingen op de meer gangbare bedrijfsgroottes in het 
Noordelijk Kleigebied 
De produktieomvang bedraagt bij de geoptimaliseerde bouwplan-
nen op de grote exploitatieëenheden ca. 3,0-3,5 sbe per ha. De 
toename van de produktieomvang bedraagt dus jaarlijks ca. 1,4 x 
ca. 3,0 = ca. 4,0 - 4,5 sbe per man. De produktieomvang per man 
is op de grotere akkerbouwbedrijven in het Noordelijk Kleigebied 
in de periode na 1971 met ca. 6 sbe per jaar vergroot. 
De oppervlakte cultuurgrond is daarbij jaarlijks met slechts 
ca. 0,35 ha per man toegenomen. 
De toename van de produktieomvang per man is op deze bedrij-
ven dus bijna geheel gerealiseerd door intensivering van het 
grondgebruik. Deze toename van de produktieomvang per man verloopt 
sneller dan volgens de optimalisatie van de grote exploitatie-
ëenheden. Bij die begrotingen is de toename van de produktieom-
vang per man het gevolg van de vergroting van de oppervlakte cul-
tuurgrond per man. 
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RESULTATEN VAN EEN VIERTAL OLDAMBSTERBEDRIJVEN MET INTENSIE-
VE SAMENWERKING GEDURENDE DE PERIODE 1972 T/M 1977 
3.1 Inleiding 
In 1972 werden door het LEI enkele bedrijven met intensieve 
samenwerking in administratie genomen. In dit hoofdstuk worden 
van een groep van vier bedrijven in het Oldambt de resultaten van 
samenwerking vergeleken met een groep LEI-bedrijven, die qua 
bouwplan en grondsoort met de samenwerkende bedrijven overeenkwa-
men. De vier samenwerkende bedrijven worden aangeduid als samen-
werkingsvorm en de groep vergelijkbare Oldambsterbedrijven als 
LEI-groep. Met de behaalde bedrijfsresultaten van de samenwer-
kingsvorm kunnen de uit de modellen berekende optimale verhoudin-
gen en de mate waarin de berekende schaalvoordelen te realiseren 
zijn, worden getoetst. 
3.2 Grond en gebouwen 
3.2.1 Kwaliteit, verkaveling en ontsluiting 
De oppervlakte van de vier samenwerkende bedrijven was res-
pectievelijk 90 ha, 93,50 ha, 115,10 ha en 43,18 ha; totaal dus 
374 ha. In 1973 werd voor gezamenlijke rekening een bedrijf met 
39,50 ha land aangekocht. De grondsoort bestaat uit goede klei-
grond. Door het dempen van sloten en herdrainage zijn grotere per-
celen gevormd met weinig slootonderhoud. De ontwatering is goed. 
Maximaal zijn er zes bedrijfsgebouwen aanwezig geweest. Er is mo-
gelijkheid tot het opslaan en drogen van graan. 
De LEI-groep had een bedrijfsoppervlakte van gemiddeld 53,5 
ha. De kwaliteit van de grond bestaat uit alle mogelijke variaties 
Dollard-klei, van jong en kalkrijk tot oud en kalkarm. De verka-
veling en kavelvorm is gemiddeld slechter dan bij de samenwer-
kingsvorm. 
3.2.2 Bouwplan 
Voor een nadere specificatie zie bijlage 10 en tabel 3.1. 
Hieruit blijkt dat de oppervlakte granen bij de samenwerkingsvorm 
varieert tussen 59 en 74%, terwijl dat bij de LEI-groep schommelt 
tussen 50 en 65% van de totale bedrijfsoppervlakte. In de loop der 
jaren is bij de LEI-groep sprake van een toename van het areaal 
suikerbieten en aardappelen ten koste van het areaal zaderijen en 
luzerne. Bij de samenwerkingsvorm is sprake van een toename van 
de oppervlakte graan, waardoor het aandeel van de handelsgewassen 
(koolzaad) afneemt. Tarwe is het belangrijkste graangewas. Het 
bouwplan van de LEI-groep is het meest intensief, hetgeen blijkt 
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uit het aantaL sbe per ha (zie bijlage 11). De ontwikkeling van 
het bouwplan van de LEI-groep is duidelijk in de richting van de 
intensivering gegaan, terwijl binnen het bouwplan van de samen-
werkingsvorm een verdere rationalisatie is opgetreden bij gelijk 
blijvende intensiteit van het grondgebruik. 
Tabel 3.1 Bouwplan in % van de oppervlakte cultuurgrond 
(gem. 1972 t/m 1977) en aantal bewerkingseenheden per 
ha 
Granen 
Land- en tuinbouwzaden 
Peulvruchten 
Suikerbieten + aardappelen 
Luzerne 
Handelsgewassen 
Diversen 
Grasland 
Totaal 
Aantal be's per ha 
Samenwerkingsvorm 
65,3 
0,3 
0,3 
0,2 
3,9 
30,0 
100,0 
89 
LEI-groep 
58,2 
5,8 
5,3 
11,6 
3,5 
12,9 
0,3 
2,4 
100,0 
105 
3.3 Bedrijfsresultaten 
3.3.1 Algemeen 
In tabel 3.2 zijn de gemiddelde kosten en opbrengsten alsme-
de enkele kengetallen vermeld. Gedetailleerde gegevens zijn gege-
ven in bijlage 11. 
Tabel 3.2 De bedrijfsresultaten (periode 1972 t/m 1977) 
Samenwerkingsvorm LEI - groep 
Oppervlakte (ha) 
Geldopbrengst per ha (gld.) 
Kosten per ha (gld.) 
Netto-overschot per ha (gld.) 
Arbeidsopbr.per ondernemer 
per ha (gld.) 
Arbeidsopbr. per ondernemer 
totaal (gld.) 
Berekend loon boer (gld.) 
Arbeidsopbr. per volw.arb. 
kracht (gld.) 
CAO-loon per vak (gld.) 
Ha per vak (ha) 
Be per vak(be) 
373,76 ha 
2566 
1979 
53,55 ha 
3077 
2720 
587 
911 
85109 
30235 
68422 
30000 
66,7 
5936 
357 
885 
47367 
28231 
42014 
30000 
37,2 
3906 
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Tabel 3.2 laat zien, dat de opbrengsten van de samenwerk i njvs-
vorm ƒ 511,- en de kosten ƒ 741,- per lia lager zijn dan van de 
LEI-groep, hetgeen resulteert in een hoger netto-overscliot van 
ƒ 230,- per ha. Door een groter aantal ha's per vak stijgt de ar-
beidsopbrengst per ondernemer en per volwaardige arbeidskracht van 
de samenwerkingsvorm veruit boven de LEI-groep. Ondanks de hogere 
intensiteit van het bouwplan van de LEI-groep blijft ook het aan-
tal be/vak achter bij de samenwerkingsvorm (3906 resp. 5936). 
3.3.2 Opbrengsten 
In tabel 3.3 en bijlage 12 zijn de opbrengsten van de belang-
rijkste gewassen samengevat. Voor zover deze gewassen niet gedu-
rende de gehele periode op de vergeleken bedrijven voorkwamen, is 
de periode waarin ze wel werden verbouwd, erbij vermeld. 
Tabel 3.3 Kg- en geldopbrengsten van de belangrijkste gewassen 
per ha 
Tarwe 
'W.gerst 
Koolzaad 
Karwij 
(1973 t/m 
Luzerne 
(1973 t/m 
1975) 
1976) 
kg-
opbr. 
5637 
5256 
2771 
1000 
11071 
Samenwerkingsvorm 
prijs 
per 
100 
kg 
45,24 
40,11 
82,47 
180,32 
13,35 
geld-
opbr. 
kor-
rel 
2562 
2114 
2313 
1832 
1615 
geld-
opbr. 
bij-
prod. 
206 
180 
3 
-
-
kg-
opbr. 
5740 
5349 
2770 
1328 
11837 
LEI-j 
prijs 
per 
100 
kg 
46,15 
41,09 
84,53 
237,39 
13,11 
*roep 
geld-
opbr. 
kor-
rel 
2665 
2237 
2316 
3089 
1690 
geld-
opbr. 
bij-
prod. 
385 
236 
31 
40 
-
Uit tabel 3.3 blijkt dat de kg-opbrengsten van de samenwer-
kingsvorm achterblijven bij die van de LEI-groep, evenals de prij-
zen, ondanks de mogelijkheid tot bewaren en drogen. 
Verder wordt bij de LEI-groep meer stro geoogst. 
3.3.3 Kosten 
Zoals tabel 3.2 laat zien, zijn de kosten per ha voor de 
LEI-groep ƒ 741,- hoger dan van de samenwerkingsvorm. 
Tabel 3.4 geeft een specificatie van de gemiddelde kosten 
over de jaren 1972 tot en met 1977. 
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Tabel 3.4 Gemiddelde kosten per ha over de periode 1972 t/m 1977 
Samenwerkingsvorm LEI-groep 
Oppervlakte in ha 
Arbeid 
Werk door derden 
Werktuigkosten 
Totaal bewerkingskosten 
Veevoer 
Bemesting 
Kosten grond + gebouwen 
Overige kosten 
Totale kosten 
Aantal sbe per ha 
373,76 ha 
438 
96 
359 
893 
-
249 
442 
395 
1979 
3,06 
53,55 ha 
769 
204 
547 
. 1520 
21 
240 
435 
504 
2720 
3,62 
Tabel 3.4 toont aan dat het grootste verschil in kosten het 
gevolg is van verschil in bewerkingskosten ten bedrage van 
ƒ 627,- per ha. De arbeidskosten nemen hiervan met ƒ 331,- per ha 
de helft voor hun rekening, gevolgd door de werktuigkosten met 
ƒ 188,- en de post werk door derden met ƒ 108,-. Voorts zijn de 
overige kosten op de samenwerkingsvorm ƒ 109,- lager als gevolg 
van de grootschaligheid. De kosten van grond en gebouwen en be-
mesting liggen bij beide waarnemingen op hetzelfde niveau. 
3.4 Bewerkingskosten per 100 be 
Zoals uit tabel 3.4 blijkt, zijn de bewerkingskosten op de 
LEI-groep ƒ 627,- per ha hoger dan bij de samenwerkingsvorm. Om 
het verschil in bewerkelijkheid van het bouwplan uit te schakelen, 
zijn de bewerkingskosten per 100 be berekend. Tabel 3.5 geeft het 
gemiddelde van deze kosten weer over de periode 1972 t/m 1977. 
Tabel 3.5 Bewerkingskosten per 100 be (1972 t/m 1977) 
Samenwerkingsvorm LEI-groep 
Aantal be's per ha 89 TÖ3 
Arbeid per 100 be 492 736 
Werk door derden per 100 be 108 195 
Werktuigkosten per 100 be 404 523 
Totaal bewerkingskosten 1004 1454 
Hoewel de verschillen minder extreem zijn dan volgens tabel 
3.4 heeft de LEI-groep aanzienlijk duurder geproduceerd dan de 
samenwerkingsvorm. Een nadere specificatie wordt gegeven in bij-
lage 11 . 
Ten einde na te gaan welke veranderingen zich in de loop der 
tijd in deze kostenfactoren, tussen de vergeleken objecten hebben 
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voorgedaan, is in tabel 3.6 1972 op 100 gesteld. 
Tabel 3.6 Hewerki rijkskosten per 100 be (1972 = 100) 
Samenwerkingsvorm LEI-groep 
'72 '73 '74 '75 '76 '77 '72 '73 '74 '75 '76 '77 
Arb.per 100 be 100 99 109 88 113 125 100 100 114 120 129 131 
W.d.d." " " 100 100 14 104 108 140 100 83 82 90 126 137 
Werkt.k.p.lOObe 100 107 106 109 125 147 100 105 126 125 178 191 
Tot.bew.k.p." " 100 102 100 98 117 135 100 99 113 117 144 151 
Uit tabel 3.6 blijkt dat de bewerkingskosten per 100 be van 
de LEI-groep relatief sterker gestegen zijn dan van de samenwer-
kingsvorm, veroorzaakt door een sterkere stijging van de werktuig-
kosten, waarbij opgemerkt kan worden dat met name in het laatste 
jaar bij de samenwerkingsvorm een sterke kostenstijging is opge-
treden. 
3.5 Samenvatting 
1. De LEI-groep heeft een iets intensiever grondgebruik dan de 
samenwerkingsvorm. 
2. De kosten zijn op de LEI-groep ƒ 741,- en de opbrengsten 
ƒ 511,- hoger zodat het netto-overschot ƒ 230,- per ha lager 
is dan bij de samenwerkingsvorm. 
3. Indien in 1990 de grens van 192 sbe per man 1) moet worden 
bereikt, blijkt de samenwerkingsvorm hieraan reeds ruim-
schoots te voldoen terwijl de LEI-groep het aantal sbe per 
man nog sterk moet opvoeren. 
4. Zowel op de LEI-groep, als op de samenwerkingsvorm (vier on-
dernemers) kan het aantal ha's per vak nauwelijks meer worden 
uitgebreid door afstoten van arbeid. Bij voortgaande arbeids-
efficiency zal tot bedrijfsvergroting of intensivering van 
het bouwplan moeten worden overgegaan. 
5. De uit de begrotingen naar voren gekomen optimale verhoudin-
gen, nodig voor een efficiënte grootschalige produktie zijn 
door de samenwerkingsvorm (combinatie van 4 bedrijven) in de 
praktijk gerealiseerd. 
6. Uit de bedrijfsresultaten van de samenwerkingsvorm blijkt 
dat bij die ha/grondverhoudingen inderdaad een grote daling 
van de bewerkingskosten bij de produktie inde akkerbouw kan 
worden verkregen. 
1) Ministerie van Landbouw en Visserij, Landbouwverkenningen 
1977, tabel 2.27 blz. 45. 
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Bijlage 2. Gewasbeperkingen 
De bij de programmeringen gehanteerde maximale aandelen van de oppervlakte 
cultuurgrond per gewas zijn procentueel als volgt: 
gewas maximaal aandeel 
tarwe 40 % 
wintertarwa (i.v.m. uitwintering) 33 1/3 % 
gerst 40 % 
wintergerst (i.v.m. uitwintering) 33 1/3 % 
haver 25 % 
tarwe + gers*t 50 % 
haver + gerst 50 % 
haver + zomergerst + zomertarwe 50 % 
granen 66 2/3 % 
suikerbieten (verkaveling situatie = A) 10 % 
suikerbieten (verkaveling situatie = B) 20 % 
koolzaad 16 2/3 % 
suikerbieten + koolzaad 25 % 
karwijzaad 20 % 
karwijzaad + koolzaad 25 % 
luzerne (2 oogstjaren) 20 % 
conservenstamslabonen 10 % 
conservenerwten 10 % 
r; ras zaad (It. zaai: 1 oogstjaar) 10 % 
Me. bepaalde eisen ten aanzien van de voorvruchten is rekening gehouden. 
De opi - ••-vlakte karwijzaad is beperkt tot maximaal 1 1/3 x de oppervlakte van 
eventueel opgenomen conservenerwten. 
Met net oog op de bodemvruchtbaarheid en bestaande contractuele bindingen 
met de coöperatieve groenvoederdrogerij is minimaal 10% luzerne in alle bouw-
plannen verplicht gesteld. Verder is nog rekening gehouden met de inzaai van 
groenbemesters tot een percentage = 20% minus het percentage uitgezaaide luzerne 
minus het percentage graszaad. Hierdoor vervalt de stoppelbewerking na granen 
tot een totaal van 20% van de bedrijfsoppervlakte. 
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Bijlage 3 Werktuiginventaris 
Mechanisatie I ("125 ha") Mechanisatie II ("200 ha") 
trekker 35 pk 
45 pk 
" 60 pk 
100 pk 
ploeg 1 O-schaar 
" 7-schaar 
schijvenegge 
kopegge 3 m 
triltandcultivator 4 m 
vaste tandcultivator 3 m 
kunstmeststrooier 2 ton 
zaaimachine 6 m 
schoffelgarnituur 3 m 
spuitmachine 21 m 
maaibalk/taludmaaier 
zwadmaaier 2,40 m 
maaidorser 12 vt. 
opraappers 
pakkenautomaat 10 pak 
klauwlader 10 pak 
bietenrooier 2-rijig 
2 kipwagens à 7 ton 
landbouwwagens (stro) 
1 aanbouwhakselaar 
1 transporteur 
1 voorlader/grondbak 
diversen 
totaal 
ƒ 19.000,-
" 26.000,-
" 35.000,-
" 70.000,-
6.000,-
4.000,-
4.000,-
" 10.000,-
4.500,-
3.500,-
7.000,-
" 15.000,-
" 4.000,-
6.000,-
3.000,-
6.000,-
" 90.000,-
" 17.500,-
" 15.000,-
3.500,-
" 40.000,-
" 22.000,-
" 15.000,-
3.500,-
" 4.000,-
3.000,-
" 15.000,-
ƒ 451.500,-
trekker 45 pk 
60 pk 
" 100 pk 
130 pk 
ploeg 10-schaar 
2 ploegen 7-schaar 
schijvenegge 
kopegge 5,50 m 
triltandcultivator 6 m 
vaste tandcult. 4,50 m 
kunstmeststrooier 2 ton 
zaaimachine 6 m 
schoffelgarnituur 6 m 
spuitmachine 21 m 
maaibalk/taludmaaier 
zwadmaaier 2,40 m 
maaidorser 18 vt. 
opraappers 
pakkenautomaat 10 pak 
klauwlader 10 pak 
bietenrooier 3-rijig 
3 kipwagens à 7 ton 
landbouwwagens (stro) 
1 aanbouwhakselaar 
1 transporteur 
1 voorlader/grondbak 
diversen 
totaal' 
26.000,-
35.000,-
70.000,-
80.000,-
6.000,-
8.000,-
4.000,-
24.000,-
5.800,-
7.000,-
7.000,-
" 15.000,-
8.000,-
6.000,-
3.000,-
6.000,-
" 150.000,-
" 20.200,-
" 15.000,-
3.500,-
" 60.000,-
" 33.000,-
" 20.000,-
5.000,-
5.000,-
3.000,-
" 20.000,-
ƒ 645.500,-
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Bijlage 5. Werkzaamheden per periode en taaktijden in manuren per ha van de 
verschillende gewassen 
Zomertarwe 
Wintervoorploegen 
Voorbewerking (2x) 
Zaaien 
Bemesting 
Spuiten onkruid 
Spuiten bescherming 
Spuiten bescherming 
Maaidorsen 
Korreltransport + drogen 
Stroverwerking 
Stoppelploegen (lx) 
Cultivateren (2x) 
Totaal 
Periode 
30/9-30/11 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
1/4-30/4 
1/6-30/6 
24/8-16/9 
• 24/8-16/9 
24/8-16/9 
4/9-29/9 
4/9-29/9 . 
A I 
4,3 
2,2 
1,2 
0,7 
0,5 
0,5 
0,5 
1,6 
1,6 
3,2 
1,9 
2,2 
20,4 
B I 
4,2 
2,0 
1,1 
0,6 
0,4 
0,4 
0,4 
1,7 
1,7 
3,4 
1,8 
2,0 
19,7 
A II 
3,1 
1,2 
0,8 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
1,3 
1,3 
2,6 
1,4 
1,2 
15,0 
B II 
3,0 
1,2 
0,7 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
1,2 
1,2 
2,4 
1,3 
1,2 
13,9 
Wintertarwe 
Zaaivoorploegen 
Voorbewerking 
Zaaien 
Spuiten onkruid 
Bemesting 
Spuiten bescherming 
N-bemesting 2e keer 
Spuiten onkruid 
Spuiten bescherming 
Maaidorsen 
Korreltransport + drogen 
Stroverwerking 
>toppelploegen 
S toppelploegen 
Cultivateren (2x) 
30/9-30/11 
30/9-30/11 
30/9-30/11 
30/9-30/11 
voor 15/3 
1/4-30/4 
1/5-31/5 
1/5-31/5 
1/6-30/6 
11/8- 3/9 
11/8- 3/9 
11/8- 3/9 
11/8- 3/9 
4/9-30/9 
4/9-30/9 
2,0 
1,1 
1,2 
0,5 
-
0,5 
0,7 
0,5 
0,5 
1,6 
1,6 
3,2 
1,9 
1,9 
2,2 
1,9 
1,0 
1,1 
0,4 
-
0,4 
0,6 
0,4 
0,4 
1,7 
1,7 
3,4 
1,8 
1,8 
2,0 
1,3 
0,6 
0,8 
0,5 
-
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
1,3 
1,3 
2,6 
1,4 
1,4 
1,2 
1,2 
0,6 
0,7 
0,4 
-
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
1,2 
1,2 
2,4 
1,3 
1,3 
1,2 
Totaal 19,4 18,6 14,5 13,2 
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Bijlage 5 (vervolg 1) 
Taaktijden per ha gewas 
Wintergerst 
Zaaivoorploegen 
Voorbewerking 
Zaaien 
Spuiten onkruid 
Bemesting 
Spuiten onkruid 
Spuiten bescherming 
Bemesting 
Maaidorsen 
Korreltransport + 
Stroverwerking 
Stoppelploegen 
Cultivateren (2x) 
Stoppelploegen 
Cultivateren 
drogen 
Totaal 
Periode 
30/9-30/11 
30/9-30/11 
30/9-30/11 
1/10-30/10 
voor 15/3 
16/3-30/4 
1/5-31/5 
1/5-31/5 
16/7-10/8 
16/7-10/8 
16/7-10/8 
11/8- 3/9 
11/8- 3/9 
4/9-29/9 
4/9-29/9 
A I 
2,0 
1,1 
1,2 
' 0,5 
-
0,5 
0,5 
0,7 
1,6 
1,6 
3,2 
1,9 
2,2 
1,9 
1,1 
20,0 
B I 
1,9 
1,0 
1,1 
0,4 
-
0,4 
0,4 
0,6 
1,7 
1,7 
3,4 
1,8 
2,0 
1,8 
1,0 
19,2 
A II 
1,3 
0,6 
0,8 
0,5 
-
0,5 
0,5 
0,6 
1,3 
1,3 
2,6 
1,4 
1,2 
1,4 
0,6 
14,6 
B II 
1,2 
0,6 
0,7 
0,4 
-
0,4 
0,4 
0,5 
1,2 
1,2 
2,4 
1,3 
1,2 
1,3 
0,6 
13,4 
Zomergerst 
Wintervoorploegen 
Voorbewerking (2x) 
Zaaien 
Bemesting 
Spuiten onkruid 
Spuiten bescherming 
Maaidorsen 
Korreltransport + drogen 
Stroverwerking 
Stoppelploegen 
Cultivateren 
Stoppelploegen 
Cultivateren (2x) 
Totaal 
30/9-30/11 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
1/5-31/5 
1/5-30/6 
28/7-23/8 
28/7-23/8 
28/7-23/8 
11/8- 3/9 
11/8- 3/9 
4/9-29/9 
4/9-29/9 
4,3 
2,2 
1,2 
0,7 
0,5 
0,5 
1,5 
1,5 
3,0 
1,9 
1,1 
1,9 
2,2 
4,2 
2,0 
1,1 
0,6 
0,4 
0,4 
1,5 
1,5 
3,0 
1,8 
1,0 
1,8 
2,0 
3,1 
1,2 
0,8 
0,6 
0,5 
0,5 
1,3 
1,3 
2,6 
1,4 
0,6 
1,4 
1,2 
3,0 
1,2 
0,7 
0,5 
0,4 
0,4 
1,1 
1,1 
2,2 
1,3 
0,6 
1,3 
1,2 
22,5 21,3 16,5 15,0 
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Bijlage 5 (vervolg 2) 
Raaktijden per ha gewas 
Haver 
Wintervoorploegen 
Voorbewerking (2x) 
Zaaien 
Bemesting 
Spuiten 
Maaidorsen 
Korreltransport + 
Strove, rwerking 
Stoppelploegen 
Cuitivateren 
Stoppelploegen 
Cuitivateren 
drogen 
Totaal 
Periode 
30/9-30/11 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
24/8-16/9 
24/8-16/9 
24/8-16/9 
4/9-29/9 
4/9-29/9 
4/9-29/9 
4/9-29/9 
A I 
4,3 
2,2 
1,2 
0,7 
0,5 
1,6 
1,6 
3,2 
1,9 
1,1 
1,9 
1,1 
21,3 
B I 
4,2 
2,0 
1,1 
0,6 
0,4 
1,7 
1,7 
3,4 
1,8 
1,0 
1,8 
1,0 
20,7 
A II 
3,1 
1,2 
0,8 
0,6 
0,5 
1,3 
1,3 
2,6 
1,4 
0,6 
1,4 
0,6 
15,4 
B 11 
3,0 
1,2 
0,7 
0,5 
0,4 
1,2 
1,2 
2,4 
1,3 
0,6 
1,3 
0,6 
14,4 
Suikerbieten 
Wintervoorploegen 
Cuitivateren 
Eggen 
Precisiezaaien (LW) 
Spuiten onkruid 
Bemesting 
Schoffelen 
Wieden (hand) 
Spuiten onkruid 
Wieden (hand) 
Spuiten bescherming 
Hoeken rooien 
Rooien loonwerk 
Transport 
Totaal 
Rooien eigen machine 
Transport 
Totaal 
30/9-30/11 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
16/5-15/6 
16/5-15/6 
16/6-15/7 
24/6-15/7 
30/9-30/10 
30/9-30/10 
30/9-30/10 
30/9-30/10 
30/9-30/10 
4,3 
1,1 
1,1 
-
0,5 
0,7 
1,4 
10,0 
0,5 
10,0 
0,5 
2,0 
-
7,2 
39,3 
7,2 
7,2 
46,5 
4,2 
1,0 
1,0 
-
0,4 
0,6 
1,2 
10,0 
0,4 
10,0 
0,4 
1,0 
-
7,0 
37,2 
7,0 
7,0 
44,2 
3,1 
0,6 
0,6 
-
0,5 
0,6 
0,8 
10,0 
0,5 
10,0 
0,5 
2,0 
-
7,0 
36,2 
3,5 
3,5 
36,2 
3,0 
0,6 
0,6 
-
0,4 
0,5 
0,7 
10,0 
0,4 
10,0 
0,4 
1,0 
-
7,2 
34,8 
3,7 
3,7 
35,0 
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Bijlage 5 (vervolg 3) 
Taaktijden per ha gewas 
Koolzaad Periode A I B I A II B IT 
Extra stoppelploegen 
Extra cultivateren 
Zaaien 
Bemesting 
Spuiten bescherming 
Spuiten bescherming 
Bemesting 
Spuiten bescherming 
Spuiten bescherming 
Zwadmaaien 
Opraapdorsen 
Zaadtransport 
Stoppelploegen 
Cultivateren (2x) 
Stoppelploegen 
Cultivateren (2x) 
29/7- 3/9 
28/7- 3/9 
11/8- 3/9 
11/8- 3/9 
11/8- 3/9 
1/10-31/10 
vóór 15/3 
1/5-31/5 
1/6-30/6 
16/7-10/8 
16/7-10/8 
16/7-10/8 
16/7-10/8 
11/8- 3/9 
11/8- 3/9 
4/9-29/9 
1,9 
1,1 
1,2 
0,7 
0,5 
0,5 
-
0,5 
0,5 
1,4 
3,2 
1,5 
1,9 
2,2 
1,9 
2,2 
1,8 
1,0 
1,1 
0,6 
0,4 
0,4 
-
0,4 
0,4 
1,4 
3,2 
1,5 
1,8 
2,0 
1,8 
2,0 
1,4 
0,6 
0,8 
0,6 
0,5 
0,5 
-
0,5 
0,5 
1,4 
2,1 
1,3 
1,4 
1,2 
1,4 
1,2 
1,3 
0,6 
0,7 
0,5 
0,4 
0,4 
-
0,4 
0,4 
1,4 
1,9 
1,1 
1,3 
1,2 
1,3 
1,2 
Totaal 21,2 19,8 15,4 14,1 
Karwijzaad 
Bemesting 
Schoffelen 
Spuiten bescherming 
Zaaien 
Bemesting 
Spuiten bescherming 
Zwadmaaien 
Opraapdorsen 
Zaadtransport + drogen 
Cultivateren 
Stoppelploegen (2x) 
Cultivateren 
Cultivateren (2x) 
28/7- 3/9 
11/8- 3/9 
vóór 15/3 
16/3-30/4 
vóór 15/3 
1/5-31/5 
24/6-15/7 
24/6-15/7 
24/6-15/7 
16/7-10/8 
11/8- 3/9 
11/8- 3/9 
4/9-29/9 
0,7 
1,4 
-
0,9 
-
0,5 
1,4 
3,2 
1,5 
0,8 
2,8 
0,8 
1,6 
0,6 
1,2 
-
0,8 
-
0,4 
1,4 
3,2 
1,5 
0,8 
2,8 
0,8 
1,6 
0,6 
0,8 
-
0,6 
-
0,5 
1,4 
2,1 
1,3 
0,5 
2,2 
0,5 
1,0 
0,5 
0,7 
-
0,5 
-
0,4 
1,4 
1,9 
1,1 
0,5 
2,0 
0,5 
1,0 
Totaal 17,0 16,5 12,6 11,5 
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Bijlage 5 (vervolg 4) 
Taaktijden per ha gewas 
Graszaad Periode A I B I A II 15 II 
Kernes ting 
Spuiten 
Spuiten 
Bemesting 
Zaaien 
Maaidorsen 
Zaadtransport + drogen 
Stroverwerking 
Opzakken-drogen 
Stoppelploegen 
Cultivateren 
Stoppelploegen 
Cultivateren (2x) 
Stoppelploegen 
Cultivateren 
Totaal 
11/8- 3/9 
11/8- 3/9 
30/9-30/11 
vóór 15/3 
16/3-30/4 
16/7-10/8 
16/7-10/8 
16/7-10/8 
16/7-10/8 
16/7-10/8 
16/7-10/8 
11/8- 3/9 
11/8- 3/9 
4/9-29/9 
4/9-29/9 
0,7 
0,5 
0,5 
-
1,2 
3,2 
1,5 
3,2 
4,0 
1,9 
1,1 
1.9 
2,2 
1,9 
M 
0,6 
0,4 
0,4 
-
1,1 
3,3 
1,5 
3,4 
4,0 
1,8 
1,0 
1,8 
2,0 
1,8 
1,0 
0,6 
0,5 
0,5 
-
0,8 
2,4 
1,3 
2,6 
4,0 
1,4 
0,6 
1,4 
1,2 
1,4 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
-
0,7 
2,4 
1,1 
2,4 
4,0 
1,3 
0,6 
1,3 
1,2 
1,3 
0,6 
24,9 24,1 19,3 18,2 
Conservens tams1abonen 
Wintervoorploegen 
Cultivateren (2x) 
Zaaien 
Bemesting 
Spuiten omkruid 
Spuiten bescherming 
Oogsten fabriek 
Hulp bij oogst 
Stoppelploegen 
Cultivateren (2x) 
Totaal 
30/9-30/11 
1/5-31/5 
1/5-31/5 
1/5-31/5 
1/5-31/5 
1/6-30/6 
11/8- 3/9 
11/8- 3/9 
11/8- 3/9 
4/9-29/9 
4,3 
2,2 
1,2 
0,7 
0,5 
0,5 
-
2,0 
1,9 
2,2 
15,5 
4,2 
2,0 
1,1 
0,6 
0,4 
0,4 
-
2,0 
1,8 
2,0 
14,5 
3,1 
1,2 
0,8 
0,6 
0,5 
0,5 
-
2,0 
1,4 
1,2 
11,3 
3,0 
1,2 
0,7 
0,5 
0,4 
0,4 
-
2,0 
1,3 
1,2 
10,7 
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Bijlage 5 (vervolg 5) 
Taaktijden per ha gewas 
Conserverie rwten Periode A I B I A II B II 
Wmtervoorploegen 
Cultivateren (2x) 
Zaaien 
Bemesting 
Spuiten onkruid 
Spuiten bescherming 
Oogsten 
Hulp bij oogsten 
Stoppelploegen 
Cultivateren (2x) 
Stoppelploegen 
Cultivateren 
30/9-30/11 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
16/3-30/4 
1/6-24/6 
24/6-15/7 
24/6-15/7 
16/7- 3/9 
16/7-3/9 
4/9-29/9 
4/9-29/9 
Totaal 
4 , 3 
2 , 2 
1,2 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
3 ,1 
2 , 0 
1,9 
2 ,2 
1,9 
1,1 
2 1 , 6 
4 , 2 
2 , 0 
1,1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
3 ,1 
2 , 0 
1,8 
2 , 0 
1,8 
1,0 
2 0 , 4 
3 ,1 
1,2 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
3 ,1 
2 , 0 
1,4 
1,2 
1,4 
0 ,6 
16,4 
3 ,0 
1,2 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
3 ,1 
2 , 0 
1,3 
1,2 
1,3 
0 , 6 
15,7 
Luzerne (2 jaar) 
Bemesting 
1/2 x zaaien 
Oogst door drogerij 
Spuiten 
1/2 x stoppelploegen (2x) 
1/2 x cultivateren 
Totaal 
voor 15/3 
16/3-30/4 
voor 15/3 
4/9-29/9 
4/9-29/9 
0,6 0,6 0,4 0,4 
1,9 1,8 1,4 1,3 
0,6 0,5 0,3 0,3 
3,1 2,9 2,1 2,0 
Algemeen onderhoud 
Sloocouderhoud e.d. 
Slootonderhoud e.d. 
4/9-29/9 
30/9-30/1 1 
1,1 0,4 1,1 0,4 
2,1 0,8 2,1 0,8 
Totaal 3,2 1,2 3,2 1,2 
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Bijlage 6. Gemiddelde transport- en werksnelheden 
Transportsnelheid in km per uur: 
over verharde weg 
over onverharde weg 
over verhard en onverhard gemiddeld: 
A I (zeer veel onverhard) 
A II (groter bedrijf, meer langs verharde weg) 
B I en B II (relatief veel langs verharde weg) 
12 
6 
7 
8 
11 
Werksnelheid in km per uur: 
cultiveren, zwaar eggen 
licht eggen 
zaaivoor- en stoppelploegen 
wintervoorploegen 
kunstmeststrooien 
zaaien 
schoffelen 
spuiten 
maaien met maaibalk 
zwadmaaien (zaderijen) 
opraapdorsen 
maaidorsen: graszaad 
wintergerst, tarwe, haver 
zomergerst 
opraappersen 
bieten rooien 
6 
7 
7 
5 
7 
6 
5 
7 
5 
6 
3 
2 
4,5 
5 
6 
6 
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Bijlage 7. Taaktijden per bewerking in manuren per ha 
A I B I A II B II 
Cultiveren, zwaar eggen 
Stoppelploegen 
Zaaivoorploegen 
Wintervoorploegen 
Kuns tmes ts trooien 
Zaaien 
Spuiten 
Maaien (maaibalk) 
Zwadmaaien 
Opraapdorsen 
Maaidorsen: 
bij snelheid per uur 2 km 
bij snelheid per uur 4,5 km 
bij snelheid per uur 5 km 
Opraapp^rsen 
Suikerbieten rooien 
Slootonderhoud: berekend 1,5 uur 
per 100 m halve sloot 
0 , 8 5 
1,75 
1,93 
3 ,36 
0 , 5 8 
1.19 
0 , 4 9 
3 , 0 8 
1,37 
3 ,51 
0 ,76 
1,64 
1,84 
3 ,31 
0 ,49 
1,08 
0 , 3 4 
3 ,12 
1,35 
3 , 1 6 
0 , 5 2 
1,32 
1 , 2 8 
2 ,97 
0 , 5 0 
0 , 6 9 
0 , 4 2 
3 , 1 3 
1,40 
2 , 1 2 
0 , 4 7 
1 , 28 
1,18 
2,91 
0 , 4 5 
0 , 6 0 
0 ,31 
3 ,12 
1,35 
1,66 
3,21 
1,61 
1,51 
1,24 
7,17 
3,15 
3,34 2,32 2,37 
(graszaad) 
1,66 1,32 1,13 
(granen excl. zomergerst) 
1,46 1,30 1,10 
(zomergerst) 
1,10 0,80 
7,00 3,52 
1,20 3,15 
0,75 
3,64 
1,20 
Toelichting: 
De taaktijd is de tijd voor de bewerking incl. het klaar maken van de 
machine, trasport naar en van het land, persoonlijke verzorging, kleine stagna-
ties, etc. 
A resp. B = verkavelingssituatie. 
I " II = mechanisatieniveau. 
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Bijlage 11. Overzicht van de bedrijfsresultaten van een samenwerkingsvorm en 
van groep LEI-bedrijven in het Oldambt 
Samenwerkingsvorm 
Opp.cult.gr. in ha 
Aantal v.a.k. 
Arb.kosten per v.a.k. 
Opp. in ha per v.a.k. 
Nieuww. werkt, per ha 
SBE totaal 
SBE per ha 
SBE per v.a.k. 
Opbrengsten per ha 
Marktbare gewassen 
Rundv.+voedergewassen 
Overige opbrengsten 
Totale opbrengsten 
Kosten per ha 
Arbeid 
Werk door derden 
Werktuigen 
Tot. bewerkingskosten 
Veevoer 
Meststoffen 
Grond + gebouwen 
Overige kosten 
Totale kosten 
1972 
336,40 
7,0 
21928 
48,05 
1900 
1212 
3,60 
173 
2037 
-
12 
2049 
456 
114 
342 
912 
-
254 
430 
189 
1785 
1973 
382,20 
7,0 
23880 
54,60 
1685 
1323 
3,46 
189 
2242 
-
24 
2266 
437 
111 
356 
904 
-
269 
442 
215 
1830 
1974 
382,20 
6,3 
29609 
60,66 
1641 
1343 
3,51 
213 
2882 
-
26 
2908 
488 
15 
357 
860 
-
260 
420 
379 
1919 
1975 
381,28 
4,5 
33158 
84,72 
1414 
1009 
2,65 
224 
2127 
-
92 
2220 
391 
117 
364 
872 
-
215 
444 
413 
1944 
1976 
380,25 
4,5 
35327 
84,50 
1556 
979 
2,57 
218 
3135 
-
66 
3201 
418 
100 
348 
866 
-
237 
451 
579 
2133 
1977 
380,25 
4,3 
38700 
88,43 
1620 
1004 
2,64 
234 
2680 
-
16 
2696 
438 
123 
386 
947 
-
262 
461 
570 
2240 
Gem. 
373,76 
5,6 
29220 
66,74 
1631 
1145 
3,06 
205 
2526 
-
40 
2566 
438 
96 
359 
893 
-
249 
442 
395 
1979 
Netto-overschot 
Opbr. per bedrijf 
Netto-overschot (P.B) 
per bedrijf 
Netto-overschot per 
ƒ 100,- opbrengsten 
Arbeidsopbr. van de 
ondernemer P.B. 
Arbeidsopbr. per 
v.a.k. P.B. 
264 436 989 276 1068 456 587 
689275 866000 1111000 846300 1217400 1025200 959196 
88423 165820 377920 104943 406521 173389 219494 
13 19 34 12 33 17 23 
42105 64955 122680 60240 138666 82010 85109 
34560 47569 89597 56500 125700 79000 68422 
Arb.kosten per 100 BE 
W.d.derden per 100 BE 
Kosten werkt.p.100 BE 
Tot.bew.kst. p.100 BE 
Aantal. FE's per ha 
471 
118 
353 
942 
97 
464 
1 18 
378 
960 
94 
513 
16 
375 
904 
95 
413 
123 
384 
920 
95 
531 
127 
442 
1100 
79 
589 
165 
519 
1273 
74 
492 
108 
404 
1004 
89 
Factorkosten per SBE 
Factorinkomen per SBE 
Netto-oversch.per SBE 
213 
285 
72 
212 
335 
124 
234 
515 
281 
302 
406 
104 
319 
734 
415 
321 
494 
173 
261 
452 
191 
45 
Bi j lage II (vervolg) 
Opp.cult.gr. in ha 
Aantal v.a.k. 
Arb.kosten per v.a.k. 
Opp. in ha per v.a.k. 
Nieuww. werkt, per ha 
SBE totaal 
SBE per ha 
SBE per v.a.k. 
Opbrengsten per ha 
Marktbare gewassen 
Rundv.+voedergewassen 
Overige opbrengsten 
Totale opbrengsten 
Kosten per ha 
Arbeid 
Werk door derden 
Werktuigen 
Tot. bewerkingskosten 
Veevoer 
Meststoffen 
Grond + gebouwen 
Overige kosten 
Totale kosten 
Netto-overschot 
Opbr. per bedrijf 
Netto-overschot (P.B) 
per bedrijf 
Netto-overschot per 
ƒ 100,- opbrengsten 
Arbeidsopbr. van de 
ondernemer P.B. 
Arbeidsopbr. per 
v.a.k. P.B. 
Arb.kosten per 100 BE 
W.d.derden per 100 BE 
Kosten werkt.p. 100 BE 
Tot.bew.kst. p. 100 BE 
Aantal BE's per ha 
Factorkosten per SBE 
Factorinkomen per SBE 
Netto-oversch. per SBE 
Aantal waarnemingen 
1972 
55,21 
1,8 
21218 
30,67 
2307 
205 
3,71 
1 14 
2385 
68 
128 
2581 
692 
206 
415 
1313 
30 
170 
401 
296 
2210 
371 
142500 
20512 
14 
40460 
32605 
637 
190 
383 
12Ô9 
109 
287 
387 
lüö 
8 
1973 
54,70 
1,6 
23537 
34,18 
2285 
205 
3,74 
129 
2714 
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